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A vakok a´ltal vila´gszerte haszna´lt, tapinta´son alapulo´ Braille-´ıra´st Louis
Braille fejlesztette ki 1837-ben. A karakterek (u´n. Braille-cella´k) ke´t oszlopban
elrendezett 3-3, azaz o¨sszesen hat kidomborodo´ pontbo´l a´llnak. Az egyes pon-
tokra a sorsza´mukkal hivatkozunk: a bal oszlopban helyezkedik el fentro˝l lefele´
az 1-es, 2-es, 3-as pont, a jobb oszlopban pedig szinte´n fentro˝l lefele´ a 4-es, az
5-o¨s e´s a 6-os. A kidomborodo´ e´s ki nem domborodo´ pontok ku¨lo¨nbo¨zo˝ elren-
deze´seibo˝l o¨sszesen 26 = 64 ku¨lo¨nbo¨zo˝ karakter a´ll elo˝: a t jele pe´lda´ul a 2345
(
.
.
.
.
.
.
qq qq).
Egyre´szt mivel a Braille-´ıra´s pap´ıron (specia´lis dombornyomtato´val kinyom-
tatva) sok helyet foglal el, ma´sre´szt az ı´ra´s (jegyzetele´s) e´s az olvasa´s meggyor-
s´ıta´sa´ra kialak´ıtotta´k a Braille-ro¨vid´ıra´sokat – ku¨lo¨n-ku¨lo¨n az egyes nyelvekre
(ne´met: [1]; angol: [2]). A ro¨vid´ıra´sban szaba´lyok adja´k meg, hogy mit hogyan
ro¨vid´ıtu¨nk. Magyarban az 50-es e´vekben kidolgozott e´s ma is haszna´latos u´n.
,,kis” ro¨vid´ıra´sban pe´lda´ul a hogy szo´t h-val (125
.
.
.
.
.
.
qq q), a kell -t k -val (13 ... ...qq )
ro¨vid´ıtik.
A Magyar Vakok e´s Gyenge´nla´to´k Orsza´gos Szo¨vetse´ge 60 e´v eltelte´vel do¨nto¨tt
u´gy, hogy a mai nyelvhaszna´latot is figyelembe vevo˝ u´j ro¨vid´ıte´sekkel bo˝v´ıti a
szaba´lyrendszert, azzal a ce´llal, hogy a ro¨vid´ıte´si ke´pesse´ge a jelenlegi nagyja´bo´l
10%-ro´l a 20% ko¨zele´be no¨vekedjen. A ro¨vid´ıra´s-rendszerek kifejleszte´se sok eset-
ben nagy ido˝ige´nyu˝ feladat, az egyse´ges angol ro¨vid´ıra´s kialak´ıta´sa 1991-to˝l
kezdo˝do˝en majdnem ke´t e´vtizedet vett ige´nybe [3].
Jelen kutata´sban azt vizsga´ljuk, hogy hogyan lehet korpuszgyakorisa´gi ada-
tok alapja´n, a leheto˝ legkisebb emberi beavatkoza´ssal, azaz szinte teljesen auto-
matikusan e´s eza´ltal za´ros ido˝n belu¨l elo˝a´ll´ıtani a leheto˝ legnagyobb ro¨vid´ıte´si
ke´pesse´ggel b´ıro´ u´j magyar ro¨vid´ıra´st. Nyilva´n a leheto˝ leggyakoribb eleme-
ket (karaktersorozatokat) e´rdemes a leheto˝ legro¨videbbre ro¨vid´ıteni, ı´gy nyerju¨k
o¨sszesse´ge´ben a legto¨bbet. A szu˝k keresztmetszet a ro¨vid´ıte´sre rendelkeze´sre a´llo´
jelek sza´ma: a 64 egykarakteres jelbo˝l is csak a ritka´bbak alkalmasak arra, hogy
ro¨vid´ıte´sjelek legyenek.
Minden karaktersorozathoz o¨tfe´le gyakorisa´gi e´rte´ket rendelu¨nk: ha´nyszor
fordul elo˝ (1) szo´ eleje´n, (2) szo´ belseje´ben, (3) szo´ ve´ge´n, (4) o¨na´llo´ szo´ke´nt,
illetve az elo˝zo˝ ne´gy o¨sszegeke´nt: (5) o¨sszesen. Ez az elku¨lo¨n´ıte´s ke´t okbo´l is
kiemelten fontos. Egyre´szt adott jelet ro¨vid´ıte´ske´nt csak abban a poz´ıcio´ban
e´rdemes szerepeltetni, ahol nem (vagy alig) fordul elo˝ (pe´lda´ul: pontosvesszo˝ szo´
eleje´n, szo´ belseje´ben vagy o¨na´llo´ szo´ke´nt). Ma´sre´szt pedig, aza´ltal, hogy nem
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csak o¨sszes´ıtett gyakorisa´gokkal dolgozunk, megmarad annak a leheto˝se´ge, hogy
egy adott ro¨vid´ıte´sjelet ku¨lo¨nfe´le poz´ıcio´kban elte´ro˝ ce´lokra haszna´lhassunk, a-
hogy pe´lda´ul az 1346 (
.
.
.
.
.
.
qq qq) a ne´metben a szo´ belseje´ben le´vo˝ mm ro¨vid´ıte´se e´s az
immer o¨na´llo´ szo´ ro¨vid´ıte´se is. Uto´bbi esetben amiatt szabadul fel egy ro¨vid´ıte´sjel
o¨na´llo´ szo´ ro¨vid´ıte´se´re, mert tekintetbe vette´k, hogy az mm betu˝kapcsolat a
ne´metben o¨na´llo´ szo´ke´nt nem fordul elo˝. Ugyanezt az elvet ko¨vethetju¨k a ma-
gyarban is: a nagyon gyakori et hangkapcsolatra alkalmazott ro¨vid´ıte´sjelet o¨na´llo´
szo´ke´nt a szerint ro¨vid´ıte´se´re haszna´lhatjuk, mivel az et o¨na´llo´ szo´ke´nt extre´m
ritka.
Az algoritmus va´zlata a ko¨vetkezo˝. Sza´mba vesszu¨k a ro¨vid´ıtheto˝ nyelvi ele-
meket, azaz a gyakori karaktersorozatokat. Egy gyakorisa´gi lista´ban tu¨ntetju¨k fel
mind az o¨t t´ıpust a fenti o¨tfe´le gyakorisa´gi e´rte´ku¨kkel ku¨lo¨n-ku¨lo¨n, ı´gy egy elem
5-szo¨r fog szerepelni. A lista´t a va´rhato´ ro¨vid´ıte´si ke´pesse´g szerint rendezzu¨k.
A ro¨vid´ıte´si ke´pesse´get a ko¨vetkezo˝ke´ppen sza´moljuk: rk(w, r(w)) = [l(w) −
l(r(w))] ∗ fq(w), ahol w az eredeti ro¨vid´ıtendo˝ karaktersorozat, r(w) a ro¨vid´ıte´s,
l() a hossz (karaktersza´m), fq() a gyakorisa´g. Elo˝szo¨r abbo´l indulunk ki, hogy 1
hosszu´sa´gu´ ro¨vid´ıte´seket tudunk ke´pezni. A legritka´bban elo˝fordulo´ jelek lesznek
alkalmasak ro¨vid´ıte´snek. Ismerve ezek lista´ja´t, hozza´rendelju¨k a lista elso˝ helye´n
a´llo´ ro¨vid´ıtendo˝ elemhez a legritka´bb elemet ro¨vid´ıte´ske´nt.
A szaba´lyok automatikus megalkota´sakor sza´mos szempont figyelembeve´te-
le´vel do¨ntu¨nk. Az egyes ro¨vid´ıte´sjelek hate´kony felhaszna´la´sa´ra vonatkozo´ fenti
megfontola´sok szerint ja´runk el. Kezelju¨k azt az esetet, mikor a ro¨vid´ıte´sjel li-
tera´lisan jelenik meg (azaz pe´lda´ul az 125 (
.
.
.
.
.
.
qq q) nem ro¨vid´ıte´ske´nt, hanem valo´ban
h betu˝ke´nt e´rtendo˝ – ilyenkor egy ku¨lo¨n erre szolga´lo´ jellel prefixa´ljuk az adott
jelet, e´s ez levono´dik a ro¨vid´ıte´si ke´pesse´ge´bo˝l). Egy elo˝zetesen kidolgozott lista
alapja´n bizonyos toldale´kok (pl.: -sa´g/-se´g) hangrend szerint elte´ro˝ forma´it o¨ssze-
vonjuk, egy jellel ro¨vid´ıtju¨k. Sza´mı´ta´sba vesszu¨k a kora´bbi ro¨vid´ıte´sekkel valo´
a´tfede´sek hata´sa´t, ugyanis egy szaba´ly megalkota´sa e´rinti az a´ltala ro¨vid´ıtett
elem re´szleteire vonatkozo´ vagy az elemet re´szke´nt tartalmazo´ potencia´lis szaba´-
lyokat, az a´ltaluk ele´rheto˝ ro¨vid´ıte´si ke´pesse´g va´ltozhat. Eze´rt minden szaba´ly
megalkota´sa uta´n u´jrarendezzu¨k a lista´t a friss´ıtett ro¨vid´ıte´si ke´pesse´gek sze-
rint, majd vesszu¨k a lista eleje´re keru¨lo˝ – legnagyobb ro¨vid´ıte´si ke´pesse´ggel b´ıro´
– elemet, e´s visszate´ru¨nk az algoritmus eleje´re. Ha nem tala´lunk megfelelo˝ n
hosszu´sa´gu´ ro¨vid´ıte´sjelet az aktua´lis ro¨vid´ıtendo˝ elemhez, akkor a tova´bbiakban
n+ 1 hosszu´sa´gu´ to¨bbkarakteres vagy specia´lis prefixjellel ella´tott ro¨vid´ıte´sjelet
keresu¨nk hozza´. Ennek megfelelo˝en a fenti ke´plet szerint cso¨kken az elemhez
rendelt ro¨vid´ıte´si ke´pesse´g, e´s ez befolya´solja a rendezett lista´n elfoglalt helye´t
is.
A legnagyobb lehetse´ges ro¨vid´ıte´sre vonatkozo´ fent ta´rgyalt megfontola´sok
mellett ugyanilyen fontos szempont az u´j ro¨vid´ıra´s jo´ olvashato´sa´ga (tapinta´s
u´tja´n jo´ felismerheto˝se´g) e´s ko¨nnyu˝ megtanulhato´sa´ga (keve´s, egyszeru˝ szaba´ly).
A nagy ro¨vid´ıte´si ke´pesse´g e´s ke´nyelmes haszna´lhato´sa´g egyma´s ellen hato´ ko¨-
vetelme´nyek, itt egy ko¨ru¨ltekinto˝en kidolgozott kompromisszumra valamint ko¨z-
vetlen vakok a´ltali tesztele´sre van szu¨kse´g annak e´rdeke´ben, hogy a potencia´lis
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felhaszna´lo´k elfogadja´k e´s sz´ıvesen haszna´lja´k az u´j ro¨vid´ıra´st. A Ba´no´-fe´le u´n.
,,nagy” ro¨vid´ıra´s e´ppen bonyolultsa´ga miatt nem terjedt el kora´bban.
Tapasztalat szerint a jo´l olvashato´ ro¨vid´ıte´s poz´ıcio´to´l fu¨ggetlenu¨l mindig
azonos jelente´su˝, a szo´ kezdo˝ e´s za´ro´ betu˝je´bo˝l, illetve a szo´t alkoto´ jellegzetes
ma´ssalhangzo´bo´l a´ll. E´rdemes ku¨lo¨n kezelni az egykarakteres e´s a to¨bbkarakte-
res ro¨vid´ıte´seket ebbo˝l a szempontbo´l. Az egykarakteres ro¨vid´ıte´sjelek kiemel-
ten e´rte´kesek, mivel nagyon ro¨videk e´s nagyon keve´s van belo˝lu¨k. Esetu¨kben
nyilva´n nem ko¨vetelheto˝ meg a szo´ kezdo˝ e´s za´ro´ betu˝je´re vonatkozo´ fenti felte´tel,
fo˝ke´nt, hogy a legalkalmasabb ro¨vid´ıte´sjelek e´ppen az ı´ra´sjelek. E´rdemes megen-
gedni, hogy az egykarakteres ro¨vid´ıte´sjelek esete´ben csak a ro¨vid´ıte´si ke´pesse´g
sza´mı´tson, azaz korla´toza´s ne´lku¨l ba´rminek a ro¨vid´ıte´se´re felhaszna´lhassuk o˝ket,
so˝t me´g azt is, hogy ku¨lo¨nbo¨zo˝ poz´ıcio´kban ku¨lo¨nfe´le jelente´ssel b´ırhassanak.
Leheto˝se´g szerint to¨rekedni kell a ko¨nnyu˝ megtanulhato´sa´gra, ahogy ezt a fent
ide´zett ne´met (mm) e´s magyar (et) pe´lda´na´l la´ttuk. A to¨bbkarakteres ro¨vid´ıte´s-
jelekne´l a fenti ko¨vetelme´ny ko¨nnyebben teljes´ıtheto˝, esetleg automatikus u´ton
is.
Eml´ıtettu¨k, hogy a lista eleje´n aktua´lisan tala´lhato´ leggyakoribb ro¨vid´ıtendo˝
elemhez mindig az e´pp rendelkeze´sre a´llo´ legritka´bb elemet rendelju¨k hozza´
ro¨vid´ıte´ske´nt. A fentiek alapja´n ez egykarakteres ro¨vid´ıte´s esete´n valo´ban szigo-
ru´an gyakorisa´gi alapon to¨rte´nik a leheto˝ legnagyobb ro¨vid´ıte´s ele´re´se e´rdeke´ben.
Az olvashato´sa´gi szempontok akkor keru¨lnek elo˝te´rbe, mikor a ro¨vid´ıtendo˝ elem
ritka t´ıpusa helyett keresu¨nk ma´sik ideillo˝, ko¨nnyen megjegyezheto˝ ro¨vid´ıtheto˝
elemet; illetve a to¨bbkarakteres ro¨vid´ıte´sekne´l, mikor sza´mos azonos gyakorisa´gu´
(ritka) ro¨vid´ıte´sjel ko¨zu¨l va´laszthatunk.
A fenti mo´dszerrel elo˝a´ll´ıtott rendszer ro¨vid´ıte´si ke´pesse´ge ele´rheti a k´ıva´nt
18-20%-ot, ami megfelel az u´j magyar Braille-ro¨vid´ıra´ssal szemben ta´masztott
ko¨vetelme´nyeknek.
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